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An overview about the diffusion of the shakuhachi in Brazil: 
a case study of non-Nikkeis 
 
Rafael Hiroshi FUCHIGAMI 
Abstract 
 
This research aims to address the diffusion of the shakuhachi in Brazil, with a focus on the 
proliferation of non-Nikkei shakuhachi players. 
Traditional Japanese music in Brazil can be found within the Nikkei community, which is the 
largest in the world. According to The Association of Nikkei & Japanese Abroad (2016), about 1.9 
million Japanese descendants live in Brazil. However, Japanese music in Brazil is not restricted to 
the Japanese Brazilian community, and it is possible to observe a growing number of non-Japanese 
descendants interested in Japanese culture. During my fieldwork for this paper, I observed an 
increasing number of non-Nikkei shakuhachi players, and since 2009, groups of shakuhachi 
players of the Katsuya Yokoyama style have been created. Non-Nikkei musicians and learners 
introduced this style to Brazil.  
First, this article examines the vision and concept of japonesidades, observing the values and 
activities of shakuhachi players and learnears in Brazil. The concept of japonesidades is not 
restricted to individuals with a Japanese phenotype or genotype. Rather, the shakuhachi works as a 
device through which players can become “Japanese” in their own way. 
Throughout this article, I emphasize the following four points: (1) The shakuhachi, a traditional 
Japanese musical instrument, which has been connected to the Nikkei community in Brazil for 
many years, has expanded in popularity among non-Nikkei Brazilians, whose number of players 
and learners has already surpassed that of Nikkei players and learners. (2) In Nikkei society, the 
shakuhachi is mainly used in ensembles, highlighting the need to organize a community through 
interactions with other Japanese instruments. On the other hand, the greatest interest among 
non-Japanese Brazilians is in the honkyoku, or solo repertoire. This preference highlights each 
individual’s relationship with the shakuhachi rather than with a community of musicians and 
amateurs. (3) In the Brazilian context, the shakuhachi goes beyond its meaning as a musical 
instrument and plays an essential role in musicians’ value making and thinking, indicating that 
music practice is a context in which japonesidades are constructed. (4) The year 2009 can be 
viewed as a milestone in shakuhachi culture in Brazil, as the first non-Nikkei groups emerged, and 
the first non-Nikkei players started to lead groups of traditional shakuhachi music in the country.  
 
 






































                                                                
1 2016 年に〈吹禅尺八道場〉の名前は〈吹禅尺八研究会〉と変更された。 







































                                                                
2 邦楽という用語は音楽の愛好家や音楽学専門家など、場合によって意味が食い違っているが、本稿では
地歌、筝曲、尺八本曲、長唄など、箏と三味線と尺八における音楽を示す。 
3 〈Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa〉という別名もある。〈ブラジル邦楽協会〉には尺八の
都山流と琴古流のグループ、また箏・三味線の生田流、山田流また正派などが所属している。 
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表 1：〈ブラジル邦楽協会〉における尺八奏者・学習者のリスト（Satomi 2004: 155） 
 氏名 芸名 流派 日系としての世代 状況 
1 Tsuna Iwami  Baikyoku 琴古流 一世  
2 Kuniji Natori Baiō 琴古流 一世 死没 
3 Júlio Kobayashi Baiko 琴古流 二世 海外 
4 Dale Olsen Bai-ō 琴古流 外国人 海外 
5 Antônio Mauro Rodrigues Roque ― 琴古流 非日系人  
6 Carlos Raigorodsky ― 琴古流 非日系人  
7 Danilo Tomic Baikyo 琴古流 非日系人  
8 José Vicente Ribeiro (Shen) ― 琴古流 非日系人 海外 
9 Máximo Akira Hanada ― 琴古流 二世  
10 Miyashita Hōzan 都山流 一世 死没 
11 Shigeo Saito Shinzan 都山流 一世  
12 Itsurō Yazaki Shinju 都山流 一世  
13 Watanabe Hōgetsu 都山流 ? 死没 
14 Nishitani Hōritsu 都山流 ?  
15 Tanaka Hōshin 都山流 ?  
16 Mari Saito ― 都山流 三世  
17 Shōjiro Saeki Shuzan 都山流 一世  
18 Luis Furlaneti Yosei 都山流 非日系人  
19 Márcio Valério Yosho 都山流 非日系人  
20 Kizan Nagai Yohō 都山流 ?  
21 Toshio Fukuda Yonen 都山流 二世  
22 Minoru Michiyama Yoshō 都山流 一世  
23 Nenkyo Matsuba ― 都山流 一世  
24 Takashi Harada Yokō 都山流 一世  
25 Tatsuyuki Otsuka Yotatsu 都山流 一世  
26 Yamaoka Yoyū 都山流 一世  
 









のエンリケ・エリアス・ズルツバッハー Henrique Elias Sulzbacher がやはり横山勝也系の
古典本曲を学び演奏し始めた。 
さらに 2012 年 8 月 8 日には〈ブラジル琴古流〉の創立者であった石見綱が死没すると、
彼の弟子ではあるが日系人ではない、ダニーロ・トミック Danilo Tomic が〈ブラジル琴古
流〉を受け継ぎ、〈ブラジル邦楽協会〉会長に就任した。そして 2 年後の 2014 年からは、
やはり非日系人のジョゼー・ヴィセンテ・リベイロ José Vicente Ribeiro が〈琴古流竹盟社〉
の活動を始めることになる。つまり、2009 年という年はブラジル尺八界にとって、一つの
大きな分岐点ではなかったかと推察している。 
筆者は 2009 年から 2014 年までの期間において実地調査を行い、17 人の尺八奏者及び学









加えたものが表 2 である。 
 
    表 2：2017 年 8 月時点でのブラジルの尺八奏者・学習者の人数 
流派、グループ 日系 非日系 トータル 
琴古流 3 2 5 
都山流 9 3 12 
民謡尺八 7 ― 7 
吹禅尺八道場（横山勝也系古典本曲） 1 12 13 
横山勝也系古典本曲（グループなし） 2 17 19 
合計人数 22 人 34 人 56 人 
 
表 2 で示した人数は、筆者のブラジルでの尺八に関する活動に関連する人々、また 2009
年から 2014 年までの期間に行ったリサーチ、及びインターネットに掲載された演奏会ニュ














Olsen の著作 The Chrysanthemum and the Song の中の Music and Memory の項で、日系人
は音楽を通してジャパニーズ・アイデンティティを保護・保守・生成していったと述べて















































                                                                
4 ジャポネジダデスのアプローチから研究を進めた人類学者には、Gil Vicente Lourenção, Érica Rosa 
Hatugai, Fabio Ricardo Ribeira, Nádia Luna Kubota, Cláudia Winterstein, Victor Hugo Kebe らがいる。 

























































1940 年代になると国家主義が高まり、1942 年 8 月 22 日、ブラジルは第二次世界大戦の
連合国と連携したため、日本は敵対国となってしまう。当時のブラジルでは抗日 
antiniponismo 運動が起こっていた。例えば、ヴィヴァルド・コアラシ Vivaldo Coaracy と
いう抗日的な思想家は、日本人はブラジルの中に入り込んで自分の〝ムラ〟を作り、居座
っているが、決してブラジル社会に馴染むことはない民族とした。さらに敵対国の人間は









2000 年、斉藤深山がブラジル都山流の第 4 代支部長に就任し、名称を〈楽友会〉から〈深














                                                                
5 アントーニョ・カルロス・ゴメス Antônio Carlos Gomes (1836-1896) の《グワラニー族》オペラの一つ
のアリアを演奏した（Satomi 2004: 121)。 














も通ったという。そして 1988 年から 1995 年ごろ、ジョゼー・ヴィセンテ・リベイロは日
本に渡り〈琴古流竹盟社〉で尺八を学んでいる。 
1981 年 2 月 9 日、石見はカンピーナス市の〈ブラジルの芸術・文化・教育協会 Sociedade 












Luigi Antonio Irlandini （イタリア系）、また南東のサンパウロ州サン・ジョゼー・ド・リオ
プレート市のフェレイラ Ferreira の 3 人は、ブラジルで最も早く横山勝也のレパートリー
に取り組んだ尺八学習者であった。3 人とも非日系ブラジル人である。 
イルランジーニは作曲家で、サンタカタリナ州立大学 Universidade do Estado de Santa 
Catarina で教授を務め、雅楽の影響を受けた西洋音楽についての研究をしている。彼がア
メリカで暮らしていた時、コロラドで開催された尺八フェスティバル Shakuhachi Camp of 
the Rockies で尺八と出会い、後にスカイプで、柿堺香氏より尺八を教わっている。彼は、
呼吸法と瞑想的な音楽に興味があったため、古典本曲が学習の中心となったと語っている。





筆者は、2010 年 3 月から 2013 年 5 月までの約 3 年に渡り〈吹禅尺八道場〉をリサーチ




写真 2：吹禅尺八道場（筆者撮影、2012 年） 
した。この道場は、ブラジルおいては初の非日系ブラジル人の手によって作られた邦楽グ
ループである。創立者はフェレイラといい、道場はサンパウロ市で始まった。ブラジル地




































                                                                
6 2000 年に行われた調査。 





































オ・ヨシワラ Claudio Yoshiwara （日系）
は現在、ブラジルで尺八を製作している。
秋田県下浜長浜出身の山岡秋雄とドウグラ















ル・グールド Michael Gould から尺八の奏法を習った。尺八を製作するための情報は外国
から教則本を輸入し、インターネットの Shakuhachi Forum (www.shakuhachiforum.eu 、
www.shakuhachiforum.com) など、様々なウェブサイトを参考にした。 
2017 年 4 月にズルツバッハーは尺八教室を開設。後に 10 人の弟子ができ、その一人、
ペドロ・ゴッテム Pedro Gottems は尺八製作も学んでいる。またズルツバッハーは週一回


























の関わりについて考察した。結論として以下の 4 点が挙げられる。 
 
 










































































   
尺八は日系
社会の中で

















































































































(1)については、2004 年に Satomi によって行われた調査では、尺八の関係者は 26 人であ







































通し、自分が成長したいだけだ。」（サンパウロ市、2012 年 8 月 12 日、 ジョゼ G.F. マズ





ル人だが、魂は日本人だ」（サンジョゼ・ド・リオプレート市、2012 年 12 月 28 日、フェ
レイラへのインタビュー）と語ったが、ある人は「私は前世は日本人だった。だから今、
私は尺八を吹いている」と述べている（カンピーナス市、2012 年 11 月 8 日、マルシオ R.M.
ヴァレーリオ Marcio R.M. Valério へのインタビュー）。これは単なる思いつきの言葉では













る。それは 1908 年に始まった日系社会における尺八の発展と、2009 年から起こった非日
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